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ÂTT[FU¶UFMFLWBSDQMBHJPLM¯T[CJPUJUNVT[LPWJUÌBMNBOEJO
ÌLMPSJU"L¯MJGÂMEQ¯UBM¯SFOEFMUBMFQUJOJUUVGBFSFEFUìBMLP
U¿KB+¯SVM¶LPTFMFHZS¶T[L¶OUUVSNBMJOBQBUJUQJSJU¶TJMNFOJU
B[POPTºUIBU¿'ÇMÂQ	
¶T4[FEFSL¶OZJ	
FMLÇMÂOºUFUUF
BCMBT[UPNJMPOJUKFMMFHìLê[FULJGFKMêE¶TUBNJCFOBMBUFS¯MT[FL
S¶DJ¿TLWBSDKFMFOUêT¶H¶UFNFMU¶LLJ"[ÙTPUUIBMPNLÂSOZ¶LJ
GÄS¯TPLNBHBOZBH¯OBLWJ[TH¯MBUBBMBQK¯ONFH¯MMBQºUPUU¯L
IPHZPUUBDTJMM¯NQBMBNFMMFUUKFMFOUêTBHOFJT[NFOOZJT¶HF
	LC
"DTJMM¯NQBMB¶TBHOFJT[NFMMFUUQSPUPMJUK¯UUFLJOUWF
PSPH¶OWVML¯OJBTT[PDJ¯DJ¿CBTPSPMIBU¿QSFNFUBNPSGLê[FUFL
GFMU¶UFMF[IFUêLBNFMZFLNFUBNPSG¯UBMBLVM¯TBFSFEN¶OZF[UFB[
1. ábra – A dél-alföldi terület nagyszerkezeti helyzete (Schmid et al., 2008 alapján 
módosítva)
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BNmCPMJUPSUPHOFJT[¶TBMFQUJOJUMPL¯MJTNFHKFMFO¶T¶U	'ÇMÂQ, 
4[FEFSL¶OZJ

,VOCBKB¶T,FMFCJBU¶ST¶H¶CFOGFMTêLS¶UBLWBSDEJPSJUJOUSÄ[J¿L¶T
E¯KLPL	HSBOPEJPSJUUFMFQUFM¶SFLvCBOBUJUw
UBM¯MIBU¿LBNFUBNPSG
ÂTT[MFUCFO	'ÇMÂQ,4[FEFSL¶OZJ,
&[FLFUBUFM¶SFLFUB
LSJTU¯MZPTQBM¯CBOO¶I¯OZN¶UFSFTUVSNBMJOPTLPOUBLU[¿OBLºT¶SJ
	4[FEFSL¶OZJ,

",FMFCJBLÂSOZ¶LJNFUBNPSmUÂTT[MFUIF[TPSPMUB'ÇMÂQ	

B[FMU¶SêLê[FUUBOJGFM¶QºU¶TìLJTLVOEPSP[TNBJUFSÇMFUFU"LSJTU¯
MZPTBMK[BUGFMTêS¶T[¶UJUUT[ÇSLF¶TTÂU¶UT[ÇSLFHS¯O¯UPTL¶UDTJM
M¯NÄQBMBBMT¿S¶T[¶U[ÂMEFTT[ÇSLFCJPUJUPTQBSBHOFJT[BMLPUKB"
LSJTU¯MZPTQBMBS¶UFHTPSUWÂSÂTCBSOBoT[ÇSL¶T[ÂMEBNmCPMJUQBEPL
GFI¶SLWBSDJUS¶UFHUBHPL¶TSJUL¯OW¶LPOZLSJTU¯MZPTEPMPNJU¶T
GFI¶SN¯SW¯OZCFUFMFQÇM¶TFLT[BLºUK¯LNFH"L¶TêCCJÂTT[FGPHMBM¿
JSPEBMNBLBEPSP[TNBJUFSÇMFUFUN¯SB5JT[BJ,PNQMFYVNIP[
JMMFUWFB$TPOHS¯EJ,PNQMFYVNIP[TPSPMK¯L	4[FEFSL¶OZJ,
$T¯T[¯S,
"EPSP[TNBJUFSÇMFUSFBNCVM¯DJ¿K¯U.5¿UI	

W¶HF[UFFM
"T[BLJSPEBMPNT[FSJOUB,FMFCJBJ,PNQMFYVNCBOBLSJTU¯MZPTBMK
[BUNFUBNPSGLê[FUFJLJT¶TLÂ[FQFTGPLÄNFUBNPSG¿[JTUT[FOWFEUFL
QoLCBSOZPN¯TTBM¶ToÈ$IêN¶ST¶LMFUUFM"L¶Q[êE
N¶OZFLQPMJNFUBNPSGKFMMFHìFLBNJFHZLF[EFUJBMNBOEJOoBNm
CPMJUG¯DJFTìLÂ[FQFTGPLÄQSPHSFTT[ºWSFHJPO¯MJTNFUBNPSG¿[JTU
NBKEFHZB[ULÂWFUêUFLUPOJLVTNFUBNPSG¿[JTUKFMFOU&[VU¿CCJ
GPMZBNBUGFMFMêTBCMBT[UPNJMPOJUNJMPOJULJBMBLVM¯T¯¶SU	'ÇMÂQ, 
4[FEFSL¶OZJ,)BBTFUBM
.4[FEFSL¶OZJ	

BMBQK¯OB[FH¶T[,FMFCJBJ,PNQMFYVNGFMTêoNFTT[BLBT[B
T[FSJDJUNVT[LPWJUQBMBBNJUQFSNFMêUUJGFMT[ºOJIBU¯TPLPLP[IBUUBL
2. Az ÁsoV halom környéki metamorf 
aljzat petrográﬁ ai jellemzői
2.1. Makroszkópos megﬁ gyelések 
"WJ[TH¯MULê[FUBOZBHEÂOUêFOT[ÇSLF[ÂMEFTT[ÇSLFT[ºOìK¿M
GFKMFUUGPMJ¯DJ¿WBMSFOEFMLF[êHOFJT[FTT[FSLF[FUìNFUBNPSmU	LMP
SJUNVT[LPWJUHOFJT[LMPSJUPTNVT[LPWJUHOFJT[LMPSJUHOFJT[CJPUJUPT
NVT[LPWJUHOFJT[
"NBLSPT[L¿QPT¶TBCJOPLVM¯SJTNJLSPT[L¿QJ
NFHmHZFM¶TFLBMBQK¯O¯MUBM¯CBOLWBSDGÂMEQ¯UNVT[LPWJU¯TW¯
OZPTÂTT[FU¶UFMìEPN¶OFL¶TNVT[LPWJULMPSJUÌCJPUJULWBSDEP
N¶OFLW¯MUBLP[¯TBmHZFMIFUêNFH"mMMPT[JMJL¯UCBOFMTêTPSCBO
LMPSJUCBOHB[EBHT¯WPLT[ºOFTÂU¶UFCC[ÂMEFTT[ÇSLFFTFUMFHGFLFUF
5ÂCCNJOU¯CBOOBHZN¶SFUìGFI¶SMBUFS¯MT[FLS¶DJ¿TLWBSDEPN¶
OFLT[JOU¶ONFHKFMFOOFLNFMZFLHZBLSBOCSFDDT¯TPEPUUBL&HZFT
Lê[FUQ¶ME¯OZPLCBOFMT[¿SUBOTBK¯UBMBLÄGFLFUFUVSNBMJOT[FNDT¶L
B[POPTºUIBU¿L(ZBLPSJBNFUBNPSGLê[FUFLNFDIBOJLBJBQS¿[¿E¯
TBSFQFEF[FUUT¶HFBNJCSFDDT¯T¶TLBUBLM¯[PTT[ÂWFULJBMBLVM¯T¯U
FSFEN¶OZF[UF"GPMJ¯DJ¿WBMQ¯SIV[BNPTBOJMMFUWFBSSBNFSêMFHF
TFOW¶LPOZ	¯MUBM¯CBOO¶I¯OZNNFT
IBKT[¯MFSFLGVUOBLNFMZFL
LJUÂMU¶TFSP[TEBCBSOBoGFI¶SLBSCPO¯UG¯[JT	T[JEFSJU 

2.2. Mikroszkópi megﬁ gyelések 
"QPMBSJ[¯DJ¿TNJLSPT[L¿QJNFHmHZFM¶TFLBMBQK¯OB[ÙTPUUIBMPN
LÂSOZ¶LJNFUBNPSGBMK[BUVSBMLPE¿Lê[FUUºQVTBL¶UDTJMM¯NÄHOFJT[
JMMFUWFL¶UDTJMM¯NÄDTJMM¯NQBMBNFMZFUBMBQWFUêFOLWBSDNVT[LP
WJU	T[FSJDJU
ÌLMPSJUÌCJPUJUÌGÂMEQ¯UÌHS¯O¯U¯TW¯OZU¯STBT¯HBMLPU"
UFSÇMFUFOFNFMMFUUBM¯SFOEFMUFO	FHZNJOUBBWJ[TH¯MUHZìKUFN¶OZCFO

NFUBC¯[JUT[JOU¶OFMêGPSEVMBNJFSêTFO¯UBMBLVMUT[JOUFUFMKFTFO
LBSCPO¯UPTPEPUU
"NFUBNPSGBMK[BUPUSFQSF[FOU¯M¿Lê[FUFL¯MUBM¯CBOK¿MGPMJ¯MUBL
SJUL¯OUÂNÂUUT[ÂWFUìFLIFMZFOL¶OUNJLSPSFEêLFUHZìSUS¶T[FLFU
UBSUBMNB[OBLÙMUBM¯OPTBOKFMMFN[êBLWBSDÌGÂMEQ¯UT¯WPL¶TMFO
DT¶LJMMFUWFBW¶LPOZBCCWBTUBHBCCNVT[LPWJUÌT[FSJDJUÌLMPSJUÌ
CJPUJULÂUFHFLW¯MUBLP[¯TB	¯CSB

"LWBSDSFOET[FSJOUNP[BJLPTT[ÂWFUìOFNWBHZFOZI¶OEF
GPSN¯MU	VOEVM¯M¿LJPMU¯TFOZI¶OMPCBUJLVTT[FNDTFIBU¯SPL
IBM
NB[PLBUBMLPUFMW¶UWFLJTFCCEPN¶OFLCFOLÂ[FMFLWJHSBVM¯SJT
T[ÂWFUFUNVUBU"UÂSFEF[FUUFCCS¶T[FLFOFSêTFOVOEVM¯M¿LJPMU¯TÄ
T[VCT[FNDT¶TIFMZFOL¶OUKFMFOUêTN¶SU¶LìSFLSJT[UBMMJ[¯DJ¿KFMMFN[J
"OBHZN¶SFUì	oNN
U¯CM¯TGÂMEQ¯UPL[¯SW¯OZEÄTBL	NVT[
LPWJULWBSDO¶IPMTBK¯UBMBLÄLJTN¶SFUì_ÍNFTHS¯O¯U

SF[PSCF¯MUQFSFNìFLFSêTFOT[FSJDJUFTFEFUUT[FNDT¶L,Â[QPOUJ
S¶T[ÇLÂOIFMZFOL¶OUNJSNFLJUFTT[ÂWFUmHZFMIFUêNFH	G¶SFH
T[FSìFOFMIFMZF[LFEêLWBSD[¯SW¯OZPL
N¯TIPMOÂWFLFE¶TJ[¿O¯L
¶T[MFMIFUêL3JUL¯ONFHKFMFOJLFHZN¯TPEJLGÂMEQ¯UHFOFS¯DJ¿NF
MZFUT[JOU¶OOBHZ	_oNN
U¯CM¯TT[FNDT¶LBMLPUOBLLFW¶T
LJTN¶SFUìPQBL[¯SW¯OOZBM&[FLSFOET[FSJOUÇE¶LHZBLSBOJLSFTFL
BGPMJ¯DJ¿JS¯OZ¯ULÂWFUêFMOZÄMUT[FNDT¶JLSF[PSCF¯MUQFSFNìFL
"DTJMM¯NLÂUFHFLKFMMFN[êFONVT[LPWJUC¿M¶TUÂCCLFWFTFCCCJP
UJUC¿M¯MMOBL"CJPUJUSJUL¯OÇEFTPLT[PST[BHFOJUS¯DTPTKFMMFN[êFO
LMPSJUU¯WBHZBHZBH¯TW¯OOZ¯BMBLVMUFYQBOE¯M¿E¿MFNF[FJLÂ[ÂUU
LBSCPO¯ULJW¯M¯TPL	T[JEFSJU
WBOOBLIFMZFOL¶OUBLBSCPO¯UG¯[JT
UFMKFTFOLJT[PSºUKBJMMFUWFIFMZFUUFTºUJ"CJPUJUOBHZPCCT[FNDT¶J
	oÍN
¯ MUBM¯CBOW¯MUP[¿OBHZT¯HÄT[ÂHFU[¯SOBLCFBN¯USJY
KFMMFN[êGPMJ¯DJ¿TJS¯OZ¯WBM"NVT[LPWJUQJLLFMZFLFUSFOET[FSJOU
mOPNT[FNDT¶TT[FSJDJULºT¶SJKFMMFN[êFOF[BEKBBLê[FU¯MUBM¯OPT
GPMJ¯DJ¿K¯UIFMZFOL¶OULJOLFLNJLSPSFEêLUBHPMK¯L"DTJMM¯NLÂ
UFHFL¯MUBMLÂ[SF[¯SULWBSDGÂMEQ¯UT¯WPLCBONFHmHZFMIFUêLJTFCC
DTJMM¯NMFNF[L¶LHZBLSBOBGPMJ¯DJ¿WBMT[ÂHFUCF[¯SWBBIIP[MBQPT
T[ÂHCFOPEBTJNVMWBKFMFOOFLNFH	¯CSB

"IFMZFOL¶OUFMêGPSEVM¿OBHZN¶SFUìHS¯O¯UT[FNDT¶L	_NN

T[JOLJOFNBUJLVT	 
QPSmSPCMBT[UPLBUBMLPUOBLSFOET[FSJOU[¯S
W¯OZT[FH¶OZFLUÂSFEF[FUUFLHZBLSBOUFMKFTFO¯UBMBLVMULMPSJUPT
QT[FVEPNPSG¿[¯L
+¯SVM¶LPTFMFHZS¶T[BKFMMFN[êFOL¶LNBHHBMNFHKFMFOêIFMZFO
L¶OUFH¶T[FOOBHZT[FNDT¶LFU	oNN
BMLPU¿TPLT[PSUÂSFEF[FUU
UVSNBMJOUPW¯CC¯BSVUJMBDJLSPO¶TB[BQBUJU"UVSNBMJOT[ÂWFUJ
IFMZ[FUFBMBQK¯OFHZ¶SUFMNìFOQPT[UNFUBNPSGFSFEFUì"T[¶UUÂSF
EF[FUULSJTU¯MZUBHPLLÂ[ÂUULBSCPO¯UG¯[JTLJW¯M¯TBmHZFMIFUêNFH
"Lê[FUFU¯UT[FMêMJUPLM¯[JTPLCBOJMMFUWFBGPMJ¯DJ¿ULJKFMÂMêDTJM
M¯NEÄTEPN¶OFLCFOHZBLPSJBQJSJU¶TBCBSOBTBK¯UT[ºOìOBHZ
UÂS¶TNVUBU¿KÄLBSCPO¯UG¯[JTNFHKFMFO¶TF0QUJLBJUVMBKEPOT¯HBJ
BMBQK¯OF[MFHOBHZPCCWBM¿T[ºOìT¶HHFMT[JEFSJU(ZBLSBOMFODTF
2. ábra – Kétcsillámú csillámpala az Ásotthalom környéki metamorf aljzatból 
(Ásotthalom–21, ÁGK–200)
Rövidítések: qtz = kvarc; ms = muszkovit; chl (bt) = kloritosodó biotit, illetve biotit 
utáni klorit pszeudomorfóza; sd = sziderit.
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T[FSìJMMFUWFSPNCP¶EFSFTLSJTU¯MZPLBUBMLPUBCJPUJUFYQBOE¯M¿E¿
MFNF[FJLÂ[ÂUUEFT[¯NPTFTFUCFOIFMZFUUFTºUJB[U"T[JEFSJUHÂN
CÂTJMMFUWFCFL¶SHF[êNPSGPM¿HJ¯WBMUPW¯CC¯UÂNFHFTIBMNB[PL
GPSN¯K¯CBOT[JOU¶ONFHKFMFOJL	¯CSB

&HZFTNJOU¯LCBOBQJSJU¶TBT[JEFSJUPYJE¯DJ¿KBmHZFMIFUêNFH
F[U'FPYJEIJESPYJEG¯[JT	MJNPOJUIFNBUJU
NFHKFMFO¶TFLºT¶SJ	
¯CSB
"[¶SLJUÂMUêLBSCPO¯UG¯[JTNFMMFUUJMMFUWFBCJPUJU¯UBMBLVM¯TJ
UFSN¶LFL¶OUIFMZFOL¶OUT[ºOUFMFOS¶UFHT[JMJL¯UKFMFOJLNFHBNJ
OBHZWBM¿T[ºOìT¶HHFMBHZBH¯TW¯OZ	LBPMJOJUEJDLJU

3. Következtetések
ÙTPUUIBMPNU¶ST¶H¶CFOBEÂOUêFOL¶UDTJMM¯NÄDTJMM¯NQBM¯C¿M
JMMFUWFHOFJT[CêMGFM¶QÇMêWBM¿T[ºOìMFHNBHN¯TFSFEFUìBMK[BUJ
Lê[FUUFTULÂ[FQFTGPLÄGFMUFIFUêFOUÂCCG¯[JTÄNFUBNPSG¿[JTUT[FO
WFEFUU	QPMJNFUBNPSG
NFMZL¶TêCCWBMBNJMZFOUFLUPOJLVTIBU¯TSB
IFMZFOL¶OUÂTT[FUÂSFEF[FUUFHZFTS¶T[FLFOCSFDDT¯TPEPUULBUBLM¯
[PTPEPUU[¿O¯LBUUBSUBMNB[/¶I¯OZUPW¯CCJKFMMFH[FUFTFOLJÂNM¶TJ
WBHZN¶MZT¶HJNBHN¯TT[ÂWFUFUNVUBU¿Lê[FUEBSBCJTFMêGPSEVM
NFMZFLBCSFDDT¯ToLBUBLM¯[PTPEPUU[¿O¯LCBOBMLPUOBLLMBT[UPLBU
3. ábra –Átalakulási folyamatok (biotit kloritosodása, expanziója, szideritkiválás) az Ásotthalom környéki metamorf aljzatból
a) és b) Ásotthalom–2, ÁGK–164; c) Ásotthalom–6, ÁGK–177; d) Ásotthalom–15, ÁGK–182; e) és f) Ásotthalom–21, ÁGK–200. Rövidítések: qtz = kvarc; ms = muszkovit; chl (bt) 
= kloritosodó biotit, illetve biotit utáni klorit pszeudomorfóza; sd = sziderit; grt = gránát; tur = turmalin.
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"LBSCPO¯UPT	WBM¿T[ºOìMFHT[JEFSJU
JMMFUWF'FPYJEPTIJESPYJEPT
BHZBH¯TW¯OZPTLJUÂMU¶TFLB[JOUFO[ºW¯UBMBLVM¯TPL	QMQMBHJPLM¯T[
T[FSJDJUFTFE¶TFNVT[LPWJUT[FSJDJUFTFE¶TFCJPUJULMPSJUPTPE¯TBBHZB
H¯TW¯OZPTPE¯TB
BMBQK¯OGFMU¶UFMF[IFUêIPHZBNFUBNPSGBMK[BU
LJFNFMLFEFUUBGFMTêS¶T[FFHZLPSJGFMT[ºOJFS¿[J¿TIBU¯TPLOBLWPMU
LJU¶WFF[FLFSFEN¶OZFL¶OUN¯MM¯TUT[FOWFEFUU"SFQFE¶TFL¶TB
GPMJ¯DJ¿TTºLPLNFOU¶OUFI¯UNFUFPSJLVTnVJEVNPL¯UBMBLºU¿IBU¯
T¯WBMLFMMT[¯NPMOVOL&[BM¯U¯NBT[UKB4[FEFSL¶OZJ	
LPS¯CCJ
GFMU¶UFMF[¶T¶U7¶MFN¶OZÇOLT[FSJOUB[POCBOBGFMT[ºOJLJUFUUT¶H
OFNQFSNFMêUUJ	C¯SF[BSFOEFMLF[¶TSF¯MM¿BEBUPLBMBQK¯OOFN
D¯GPMIBU¿
IBOFNmBUBM	OFPH¶O
LJFNFMLFE¶TIF[LÂUIFUê.&SSFVUBM
BGSBHNFOU¯M¿EPUUUVSNBMJOLSJTU¯MZPLLÂ[ÂUUJLBSCPO¯UPTDFNFOU
IJT[FOBWJ[TH¯MUNFUBNPSmUCBO4[FEFSL¶OZJ	
BGFMTêLS¶UB
CBOBUJUJOUSÄ[J¿LIP[LBQDTPMKBBUVSNBMJONFHKFMFO¶T¶U"LSJTU¯
MZPL¯UBMBLVM¯TBºHZFOO¶MmBUBMBCCGPMZBNBUPLFSFEN¶OZFMFIFU
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4. ábra –Kiemelkedésre, meteorikus kitettségre utaló fázisok az Ásotthalom környéki metamorf aljzat kőzeteiben
a) és b) Ásotthalom–24, ÁGK–204; c) és d) Ásotthalom–21, ÁGK–200. Rövidítések: qtz = kvarc; ms = muszkovit; sd = sziderit; lim = limonit (Fe-oxid/hidroxid).
